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 El discente conocerá  la función del sistema digestivo, que le 
permita asociar los conocimientos y brindar una atención 
integral al paciente con alteraciones digestivas.  

  Es el conjunto de 
órganos encargados del 
proceso de la digestión, para 
que los alimentos puedan ser 
utilizados por las células del 
organismo. 
 Permite a las células del cuerpo convertir la energía alimenticia en 
adenosín trifosfato. 
  Una molécula de alta energía 
necesaria para el funcionamiento de 
la maquinaria celular. 






Movimiento físico que 
sirve para pasar los 
alimentos a lo largo 







4. Absorción: Paso de los 
alimentos digeridos a través  
del tracto digestivo hacia los 
sistemas cardiovascular y 
linfático para su posterior 





sustancias o desechos 
que no son digeribles 
y que no pueden ser 





Paredes orales Dientes 
La boca es el punto de entrada del alimento en el cuerpo. En ella se 
encuentran diferentes estructuras que lo preparan:  
Masticar 
Salivar 





  Son  glándulas exocrinas en el sistema 
digestivo superior que producen la saliva 










 Lubricación y humedecimiento.  
 Elimina restos alimenticios y celulares de la boca. 
  Humedece el alimento y lo transforma en una 
masa semisólida. 
  Mantenimiento del pH.  
  Funciones gustativas.  






 Es un  tubo que 
conduce el 








Se encuentra en la 
parte superior de la 
cavidad abdominal, 
justo por debajo del 
músculo del diafragma  
 CARDIAS:   Rodea el esfínter gastroesofágico 
 FONDO:  Porción redondeada localizada por encima y a la 
izquierda del cardias 
CUERPO: Por debajo del fondo, se encuentra una gran 
porción central del estómago 
 PILORO: que es la estrecha región inferior que conecta 
al estómago con el duodeno del intestino delgado 

Se encuentra debajo de la 
gran curvatura del estómago 
y se conecta al duodeno del 
intestino delgado por un 
conducto 
 Las enzimas que secretan 
permiten continuar con la digestión 
de los alimentos en el intestino 
delgado 
Las células alfa y beta secretan 
las hormonas insulina y 
glucagón, que regulan y 
controlan los niveles de azúcar 
en la sangre. 

 Es uno de los principales 
órganos del sistema digestivo 
  Se divide en dos lóbulos 
principales: el lóbulo 
derecho y el lóbulo 
izquierdo 
 Los lóbulos del hígado 
están formados por 
numerosas unidades 
funcionales, llamadas 
lobulillos hepáticos.  
 FUNCIONES DEL HIGADO  
 Fabrica anticoagulantes 
como la heparina y proteínas 
plasmáticas, como la 
protrombina y la trombina, 
que participan en el 
mecanismo de coagulación 
de la sangre.  
Las células de Kupffer 
fagocitan ciertas 
bacterias así como los 
glóbulos blancos y rojos 
envejecidos o dañados.  
 Las células hepáticas 
contienen varias enzimas 
que degradan sustancias 
dañinas y las transforman en 
sustancias menos nocivas 
El hígado almacena 
glucógeno, cobre y hierro, 
así como vitaminas A, D, E 
y K.  
 El hígado produce sales 
biliares que descomponen 
las grasas 

 Es un saco en forma de pera , y está 
situado en una depresión de la 
superficie del hígado 
Órgano tubular largo , en donde se 
llevan a cabo los procesos mas 
importantes de la digestión y 
absorción de los nutrientes.  
Cumple las funciones 
de digestión, absorción, 






El intestino delgado es un tubo estrecho 
que se extiende desde el estómago hasta 
el colon. 
Segmento mas corto 
Forma de C alrededor 
de la cabeza del 
páncreas 






Su función principal 
es la disgregación de 
los alimentos. 
porción central del 
intestino delgado 
situado entre el 
duodeno y el íleon 
Sus paredes están 




nutrientes y los 
distribuyen al torrente 
sanguíneo 
Situado entre el 
yeyuno y el 
intestino grueso 
Sus paredes  están 
revestidas de 
vellosidades, que 
absorben los nutrientes, 
como la vitamina B12, 
los péptidos 
(aminoácidos) o las 
sales biliares 
 Parte final del tubo digestivo, 
donde se recopilan 
transitoriamente los residuos de la 
digestión, mientras se preparan los 
desechos que, finalmente, son 
expulsados al exterior. 
 
Absorber el agua de 




mantener el equilibrio 





   Conducto ciego 
  Colon 
  Recto  
  Ano 
 
  Es la porción o parte inicial 
del intestino grueso 
 
 En su interior se observa la válvula 
ileocecal, encargada de graduar el 
paso de los materiales líquidos o 
solidos del intestino delgado al 
grueso. 
 Colon ascendente  
colon transverso 
colon descendente  
colon sigmoideo  
Se divide en dos partes: 
 
 Pélvica: Presenta una dilatación característica, con ciertos 
pliegues que se pierden cuando la cavidad esta repleta de 
materia fecal. 
 Recto perineal: Consta de 2 músculos, uno encargado del 
acto voluntario de la defecación y el otro para el cierre total del 
ano 
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